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Aprovació de l'Inventari de Béns i Drets del CCCB a 31 de desembre de 
2014 
L'article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i l'article 
222 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
D.L. 2/2003, de 28 d'abril, estableixen l'obligació, per als ens locals, de rectificar 
anualment l'inventari de tots els seus béns i drets, comprensiu dels béns de domini 
públic i patrimonials, dels drets i dels valors mobiliaris, i de procedir a la seva 
comprovació cada cop que es renovi la corporació. 
En conseqüència, com sigui que correspon al Consell General del Consorci 
l'aprovació, rectificació i comprovació de l'inventari, a l'empara del que estableix 
l'article referit de l'esmentat text refós, aquesta Presidència sotmet a la seva 
consideració l'Inventari de Béns i Drets, a 31 de desembre de 2014. 
En virtut del que s'ha exposat, aquesta Presidència proposa l'adopció dels següents 
ACORDS 
Primer.- Aprovar l'Inventari - Balanç de Béns i Drets del Consorci del Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona, referit a 31 de desembre de 2014, per un 
import global de quaranta-quatre milions tres-cents dos mil vuit-cents seixanta-nou 
euros amb quaranta-nou cèntims (44.302.869,49€), d'acord amb els annexos l i 2. 
Segon.- Trametre una còpia de l'Inventari - Balanç a 31 de desembre de 2014, 
autoritzada per la Secretària i amb el vist-i-plau del President, al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que disposa l'article 86 
És un consorci de: 
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del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat 
per RDL 781/1986 de 18 d'abril, i l'article 105.3 del Reglament de Patrimoni dels 
Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
Barcelona, 22 d'abril de 2015 
EL PRESIDENT, 
Salvador Esteve i Figueras 
És un consorci de: 
A Diputació II Ajuntament V Barcelona de Barcelona NIF P5800017E 
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Annex 1 al Dictamen d'aprovació de l'inventari de béns a 31/12/2014 
RESUM INVENTARI A 31/12/2014 
CONSORCI DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA 
Les dades de l'Inventari, que són un reflex fidel de les trobades en els documents i 




LLIBREA: Béns, drets i obligacions de l'ens local. 
Béns de domini públic 
1.2. Servei públic 
1.2.A Construccions 
1.2.C Mobles 
1.2.D Drets de la propietat immaterial 




lll.4.A lntel· lectual 
111.4.B Industrial 

















LLIBRE E: Els cedits a altres administracions o a particulars però revertibles a l'entitat local 
Ill Béns patrimonials 290.881,09 
111.1 Immobles cedits 290.881,09 
TOT AL LLIBRE E: 290.881,09 
TOTAL INVENTARI: 44.302.869,49 
Importa la valoració total dels béns i drets que pertanyen a aquest Consorci, a 31 de 
desembre de 2014, la quantitat de quaranta-quatre milions tres-cents dos mil vuit-cents 
seixanta-nou euros amb quaranta-nou cèntims (44.302.869,49€). 
Barcelona, 13 d'abril de 2015 
L'INTE;RVENTOR DELEGAT, 
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Annex 2 al Dictamen d'aprovació de l'inventari de béns a 31/12/2014 
QUADRE CONCILIACIO INVENTARI-BALANÇ A 31/12/2014 
CONSORCI DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA 
INVENTARI: 
Epígrafs: 
LLIBRE A: Béns, drets i obligacions de l'ens local. 
Ill 
Béns de domini públic 











lll.4.A !ntel· !ectual 
111.4.B Industrial 

















LLIBRE E: Bs cedits a altres administracions o a particulars però revertibles a l'entítat local 
Ill Béns patrimonials 290.881,09 
111.1 Immobles cedits 290,881,09 
TOTAL LLIBREE: 290.881,09 
TOTAL INVENTARI: 44.302.869,49 
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Annex 2 al Dictamen d'aprovació de l'inventari de béns a 31/12/2014 
BALANÇ 
COMPTES COMPTABLES 
1) Immobilitzacions immaterials 
2120 Propietat indusrial 
2150 Aplicacions inform àtiques 
2160 Propietat intel·lectual 
2) Immobilitzacions materials 
2200 Terrenys i béns naturals 
221 O Construccions 




2270 Equips per a processos d'inf 
2290 Altre immobilitzat m a te rial 
3) Patrimoni 
1080 Patrimoni lliurat en cessió 























total balanç 44.302.869,49 
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